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Abstrakt 
Práce je zaměřena na stavbu rodinného domu na ulici Klokočí v Brně Soběšicích. Samostatně 
stojící dům má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. Půdorysný tvar je tvořen písmenem 
"L". Při návrhu domu bylo myšleno na dnešní standardy rodinného bydlení.  
  
Klíčová slova 





The work is focused on detached house on the street Klokočí in Brno Soběšice. Detached house has two floors 
and no basement. The plane shape is formed by the letter "L". The design of the house was meant to 
today&apos;s standards of family living.  
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Novostavba rodinného domu je situována v městské části Brno – Soběšice na ulici Klokočí na 
parcele č. 1199/82. Je to klidná lokalita určená k zástavbě rodinných domů. Stavba je 
navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům na pozemku 
investora. Vstup na pozemek i do objektu je orientován na jihovýchod. Pozemek je na rovinné 
parcele. Příjezd k objektu je přímo z místní komunikaci pronajaté obci. Na pozemku bude 
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A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel, 
 
Identifikace stavby: Novostavba rodinného domu  
Adresa stavby:  ul. Klokočí č.p. 1199/82, Brno-Soběšice 
Stavebník:  Olga Halásková, Weissova 428/5, 644 00 Brno-Soběšice 
Projektant:  Nikola Horňáková, č.1182, Herčíkova 6, 612 00 Brno 
Účel stavby:  bydlení 
Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový standardní rodinný dům 
pro bydlení 5ti - členné rodiny, včetně oplocení, zpevněných ploch a přípojek 
inženýrských sítí. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního využití. 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
parcelní číslo: 1199/82, číslo LV: 346, druh pozemku: orná půda,                          
výměra pozemku: 665 m2, vlastnické právo připadá stavebníkovi: Olga Halásková, 
Weissova 428/5, Brno – Soběšice, 644 00, nejsou žádné omezení vlastnického práva 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
Na základě průzkumů provedených již dříve v blízkosti zájmového území byla 
zjištěna únosnost základové půdy Rdt=200 kPa, střední radonový index, což je 
zohledněno v návrhu spodní hydroizolace a z hydrogeologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu.  
 Rodinný dům se nenachází v zátopovém území. 
 
 RD je napojen na stávající místní komunikaci pronajatou městskou částí Brno  - 
Soběšice pomocí příjezdové cesty na pozemku. Dále se vybudovaly zpevněné plochy 
na pozemku kolem RD. 
 
Na veřejný řád se napojí přípojky vody, elektřiny, kanalizace a sdělovacího vedení 
spojového. Vnitřní rozvody instalací se pak napojí na nově zbudované přípojky 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Byly splněny požadavky kladené na ochranu přírody a krajiny, o odpadovém 
hospodářství, požární ochrany a také požadavky kladené na energetiku. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Obecné požadavky na stavbu byly dodrženy a splněny. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Dle § 104 odst. 1 stavebního zákona jsou podmínky regulačního plánu splněny. 
 Umístění stavby je v souladu s územním plánem městské části Brno – Soběšice. 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území, 
Stavba nevyvolává žádné věcné ani časové vazby na okolní stavby a nenachází se 
v žádném ochranném pásmu. 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
4 
 
Zahájení :   07/2013 
Ukončení :  11/2014 
 
Postup výstavby zvolí dodavatel stavby dle momentálních podmínek, při dodržení 
všech 






i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy  
bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
  
       Odhad celkových nákladu na stavbu:     4 413 259 Kč      
Obestavený prostor:        882,650 m3 
Celková plocha pozemku:       665,000 m2 
Zastavená plocha:        150,125 m2 
Procento zastavení:            22,58 % 
Obytná plocha:         172,879 m2 
Zpevněné plochy pochozí:          63,25 m2 
Zpevněné plochy pojízdné:          49,80 m2 
Počet bytů:        1 byt 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 Novostavba rodinného domu je situována v městské části Brno – Soběšice na ulici 
Klokočí na parcele č. 1199/82. Je to klidná lokalita určená k zástavbě rodinných domů. 
Stavba je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům 
na pozemku investora. Vstup na pozemek i do objektu je orientován na jihovýchod. 
Pozemek je na rovinné parcele. Příjezd k objektu je přímo z místní komunikaci 
pronajaté obci. Na pozemku bude zpevněná příjezdová plocha k objektu. Veškeré 
inženýrské sítě jsou probíhají v přilehlé komunikaci. HGP vzhledem k jednoduchosti 
stavby nebyl zpracován. Hladina podzemní vody nedosahuje základové spáry. 
Radonový index je střední, což je zohledněno při návrhu hydroizolační vrstvy. 
 Nejedná se o stavbu v památkové zóně nebo rezervaci. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
 
Stavba bude umístěna na pozemku investora. Vlastníkem parcely 1199/82 je Olga 
Halásková. Tento investor je zároveň stavebníkem.     
 Rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní budova s pultovou střechou, 
nepodsklepený. Stavba má nepravidelný půdorys do „L“, výška traktů není v jedné 
úrovni. Střecha traktu o dvou podlažích je pultová dvouplášťová a její plášť je tvořen 
hydroizolačním souvrstvím z SBS modifikovaných pásů. Střecha druhého traktu o 
jednom podlaží je plochá provozní navržená jako terasa. 
Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní zástavbou. Dle § 104 odst. 1 
stavebního zákona jsou podmínky regulačního plánu splněny.  
 Architektonické řešení je patrno z výkresů. Byl dodržen tvar objektu v souladu 
s okolní zástavbou. 
V přízemí se nachází vstup do objektu, komunikační prostory se schodištěm do 
2NP, technická místnost, garáž s připojovací chodbou do RD, koupelna s WC, pokoj 
pro hosty se zádveřím, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. V 2NP pokračují 
komunikační prostory se schodištěm, z kterých je přístup na terasu, dále se zde 
nacházejí dva dětské pokoje, koupelna, WC, ložnice s vlastní koupelnou a WC. 
Z místní komunikace přiléhající k pozemku povede zpevněná plocha ke vstupu do 
objektu a ke garáži. Garáž je pro jedno stání a je součástí objektu. Před objektem je 
zpevněná pojízdná plocha pro stání druhého vozu.  
Pozemek bude oplocen dřevěným plotem. V popředí pozemku je navržená 
zpevněná plocha pro umístění popelnic pro komunální odpad. 








c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Rodinný dům je navržen v tradiční technologii – zděné obvodové zdi založené na 
základových pasech. 
1. Základové poměry a zemní práce 
 Zájmová parcela je rovinná, nenachází se v poddolovaném území ani na území 
ohroženém sesuvy půdy.         
 Na základě průzkumů provedených již dříve v blízkosti zájmového území byla 
zjištěna únosnost základové půdy Rdt=200 kPa, střední radonový index, což je 
zohledněno v návrhu spodní hydroizolace a z hydrogeologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu.   
 Na parcele nejsou žádné objekty určené k demolici. Ornice bude odstraněna na 
předepsaném místě do hloubky 150 mm a bude uložena na deponii na pozemku pro 
další použití.         
 Hloubení stavebních rýh bude provedeno dle výkresové dokumentace. Základové 
konstrukce jsou plošné a to základové pasy zhotovené z prostého betonu C16/20. 
Výpočet a návrh základů je řešeno v samostatné projektové dokumentaci.  
 Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky 800 mm pod úrovní terénu. 
Základový pas je zhotoven i pod schodištěm a to do hloubky 500 mm pod úrovní 
terénu.           
 Na základech je zhotovena základová deska o tloušťce 150 mm z betonu třídy 
C16/20 vyztuženou Kari sítí s oky 150/150/6 mm. V místě uložení příčky se provede 
dvojité vyztužení desky Kari sítí. 
2. Svislé nosné a nenosné konstrukce  
 
Obvodové konstrukce jsou vyzděny ze systému POROTHERM a to z keramických 
tvárnic PTH 50 Hi tl. 500 mm, vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek 
PTH 24 P+D tl. 240 mm a vnitřní nenosné příčky jsou z keramických tvárnic PTH 140 
P+D tl. 140 mm.           
 Výška stěn v 1NP i v 2NP je 2600 mm 
 
3. Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce nad 1NP i 2NP jsou provedeny ze systému POROTHERM, 
který se skládá z nosníků POT uložených na svislých nosných konstrukcích 125 mm o 
osové vzdálenosti 625 mm a výšce 190 mm a z keramických vložek MIAKO o výšce 
190 mm a nadbetonávky o tl. 60 mm. Konstrukce je celoplošně vyztužena. Strop nad 
1NP i nad 2NP je doplněn o výztužné žebro a nad 2NP je vyhotoven průvlak tvořený 
dvěma válcovanými I profily pod nosnou konstrukcí střechy.     
  V úrovni stropní konstrukce je vytvořen ztužující železobetonový obvodový 
věnec, který je z vnější strany zdí vymezen věncovkou VT 8/23,8 a tepelnou izolací 




Na celém objektu jsou použity překlady POROTHERM typu PTH 7 a PTH 
VARIO. Překlady PTH VARIO jsou použity pouze u otvorů v obvodových zdí 
orientovaných na jihozápad. Překlady v obvodových konstrukcích jsou proloženy 
tepelnou izolací EPS 100Z tl, 100 mm. 
 
Schodiště spojuje 1NP a 2NP. Je navrženo monolitické železobetonové. Je 
podporováno nosnými stěnami po obvodu schodiště. Skládá se ze tří ramen a z 18 
stupňů o rozměrech 166,7x290 mm. Zábradlí schodiště bude zakotveno do 




Zastřešení jednoho traktu rodinného domu je provedeno dvouplášťovou pultovou 
střechou se sklonem 10,5%. Střecha je tvořena krokvemi kotvenými na obou koncích 
k pozednicím, které jsou kotveny do železobetonového věnce pomocí závitové tyče. 
Na krokvích bude proveden prkenný záklop z dřevěných desek tl. 28 mm. Krytina 
střechy je asfaltových pásů s minerálním posypem s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože. Ve střešní konstrukci je umístěn vlez do střešního prostoru o rozměru 600x600 
mm z důvodů revize střešního prostoru. Výlez na střechu je umožněn z terasy, kde 
jsou k obvodové zdi připevněny závěsné háky k zavěšení žebříku. Střecha je opatřena 
okapem a svodem dešťové vody. 
Střecha druhého traktu je plochá provozní navržená jako terasa. Nášlapná vrstva je 
tvořená dlažbou na podložkách. Odvod dešťové vody je docílen pomocí spádování 
pod dlažbou a chrliči v atice se svodem. 
 
5. Okna a dveře 
 
Vnější i vnitřní otvory oken a dveří jsou navrženy z dřevěných výrobků (Slavona). 




Podlahy jsou navrženy dle provozu místností. V 1NP i 2NP je podlahové topení 
GABOTHERM, výjimkou je garáž. Podlaha na terénu je zateplena tepelně izolační 
deskou z tuhé polyisokyanurátové pěny (pir) dle požadavku na součinitel prostupu 
tepla. V garáži je použita tepelná izolace z polystyrenu taktéž dle požadavku na 
součinitel prostupu tepla a nášlapná vrstva je tvořena cementovým potěrem. 
V hygienických prostorách je navržena keramická dlažba a hydroizolační stěrka je 
vytažená min. 150 mm. Dlažba je i v kuchyňském koutě a v zádveří. V ostatních 
místnostech je podlaha ze dřevěných lamel. Podlahy v garáži a technické místnosti 
jsou vyspádovány ve sklonu min. 1%. 




Až na chodbičku mezi garáží a prostory rodinného domu jsou všechny místnosti 
odvětrány přirozeně okny. Odvětrání této spojovací chodby je řešeno pomocí 








8. Technická infrastruktura 
 
Na veřejný řád se napojí přípojky vody, elektřiny, kanalizace a sdělovacího vedení 
spojového. Vnitřní rozvody instalací se pak napojí na nově zbudované přípojky 
inženýrských sítí. Veškeré přípojky budou vedeny v ochranné trubce. 
 
9. Povrchové úpravy 
Na vnitřní povrchové úpravy je použita vnitřní jednovrstvá omítka POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 10 mm opatřena malbou.      
 Vnější povrchové úpravy jsou provedeny z tepelně izolační perlitové omítky 
POROTHERM TO tl. 30 mm, na které je vnější jednovrstvá omítka POROTHERM 




Pozemek je po celém obvodu oplocen dřevěným plotem. 
 
11. Zpevněné plochy 
 
Zpevněná plocha vede od hranice pozemku ke vchodu do objektu a zpevněná 
pojízdná plocha vede taktéž od hranice pozemku ke vjezdu do garáže. Další zpevněná 
plocha je u jihozápadní strany budovy sloužící jako venkovní terasa přístupná 
z obývacího pokoje.  Nášlapná vrstva zpevněné plochy je zámková dlažba. 
Skladby jsou přiloženy v projektové dokumentaci. Sklony jsou max. 2 %.   
   Rozsah a přesné vymezení zpevněných ploch je znázorněno ve 
výkresu situace. 
 
d) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
 
Stavba je napojena na přilehlou místní komunikaci zpevněnou příjezdovou cestou. 
Hluk komunikace není uvažován vzhledem k využití komunikace v závislosti na 
charakteru zástavby.  
Na veřejný řád se napojí přípojky vody, elektřiny, kanalizace a sdělovacího vedení 
spojového. Vnitřní rozvody instalací se pak napojí na nově zbudované přípojky 
inženýrských sítí. Veškeré přípojky budou vedeny v ochranné trubce. 
Nebyl zjištěn výskyt poddolovaného území. 
 
e) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.     
 Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především 
jde o omezení hluku, znečistění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně v 
obci, veřejných komunikací a soukromého i veřejného majetku. Výstavba bude 
realizována v běžné pracovní době, mimo neděle.     
   Nakládání s odpady bude řešeno pomocí zpevněné plochy pro umístění 
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popelnic. Tato plocha je umístěna na okraji pozemku a to u vjezdu na pozemek. 
Během výstavby vzniknou odpadní materiály, např. stavební huť, plasty, sklo apod., 
které budou odvezeny do sběrného dvora v místě stavby, tj. v městské části Brno - 
Soběšice. 
 
f) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 Na bezbariérové řešení objektu nejsou kladeny žádné požadavky. 
g) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
Na základě průzkumů provedených již dříve v blízkosti zájmového území byla 
zjištěna únosnost základové půdy Rdt=200 kPa, střední radonový index, což je 
zohledněno v návrhu spodní hydroizolace a z hydrogeologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu.  
 Rodinný dům se nenachází v zátopovém území. 
h) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový  
 Navržený rodinný dům bude po dokončení zaměřen geodetickou organizací a 
zanesen do pozemkové mapy.        
 Čistá podlaha domu 0,000 je umístěna v 1NP a hodnota 0,000=382,5 m n. m. 
BPV. 
i) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
Členění stavby je na vlastní rodinný dům, zpevněné plochy kolem objektu pro 
parkování, umístění popelnic, terasu, přípojky inženýrských sítí, oplocení pozemku a 
sadové úpravy. 
 
j) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 Okolní pozemky a stavby nebudou ovlivněny provozem stavby. Při výstavbě bude 
zvýšená hladina akustického hluku v okolí stavby. Majitelé okolní zástavby budou 
včas informováni o započetí prací. Stavba bude řádně oplocena pro zajištění 
bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob na staveniště.    
  Součástí staveniště budou mobilní buňky pro stavební dělníky a 
stavbyvedoucího. Odpady vzniklé při realizaci budou likvidovány předepsaným 
způsobem. Během stavby bude nutno čistit kola dopravních prostředků, aby 
nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací.     
     Po dokončení stavby bude pozemek uveden do 
původního stavu, tj. osetí nového trávníku, sázení zeleně…atd.  
k) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 
 
Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování pracovníků 
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dodavatelských firem při provádění stavebních prací. Všichni pracovníci musí být řádně 
proškoleni a poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat ochranné 
pomůcky. 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci 
na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou 
způsobilost 
k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných 
prostředků 
proti pádu z výšky.       







2.   Mechanická odolnost a stabilita  
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Stavba je navržena takovým způsobem, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
3.   Požární bezpečnost  
  
Řešeno v samostatné příloze požárně bezpečnostní zprávě. 
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
V rámci realizace stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní 
předpisy a 
vyhlášky v platném znění. Bude chráněno zdraví a bezpečnost všech pracovníků a osob 
vyskytujících se na staveništi.         
 Likvidace odpadních vod splaškových bude zajištěno odvodem do kanalizace, 
dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže na pozemku investora a následně 
vypouštěny na přirozený vsak. S odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001 
Sb. o odpadech. 
 




Z hlediska péče o bezpečnost práce a technických zařízení se jedná o běžné 
prostředí. 
K ohrožení zdraví může dojít pouze z vlastní nedbalosti a to při např. užívání domácích 
spotřebičů a topných těles. Podrobná bezpečnostní opatření budou uvedena v uživatelských 
pokynech jednotlivých spotřebičů a zařízení. 
6.    Ochrana proti hluku 
Stavba splňuje požadavky ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. Dispozice 
objektu je vhodně navržena, okna jsou navržena dřevěná s izolačním trojsklem omezující 
vnikání hluku do objektu. Předpokládaný provoz na místní komunikaci je nízký. Hluk z 
místní komunikace bude tedy minimální.        
    Stropní konstrukce je navržena dle požadované normy z 
hlediska akustického hluku i požární bezpečnosti.      
      Výpočty akustického hluku jsou přiloženy v 
projektové dokumentaci. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace 
budou obaleny měkkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 
 
7.    Úspora energie a ochrana tepla 
 
Výpočet energetické náročnosti objektu je řešen v samostatné projektové 
dokumentaci. 
Objekt splňuje podmínky energetické náročnosti dle normy ČSN 73 0540. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
 orientace  
  
Na bezbariérové řešení objektu nejsou kladeny žádné požadavky. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 V této lokalitě byl naměřen střední radonový index, což je zohledněno v návrhu 
spodní hydroizolace.          
 Z hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody nebude 
mít žádný vliv na výstavbu.         
 Rodinný dům se nenachází v zátopovém území.     
 Jiné vlivy nepřicházejí v úvahu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny všechny základní požadavky na situování a 
stavební řešení stavby. 
 




a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Rodinný dům je napojen kanalizační přípojkou na kanalizační sítě městské části a 
odtud do čistírny odpadních vod. Dešťové vody budou napojeny do retenční nádrže na 
pozemku investora a následného vypouštění na přirozený vsak. 
 
b) zásobování vodou         
 Rodinný dům je napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řád napětí, 
vybudována vodoměrná šachta. 
 
c) zásobování energiemi         
 Rodinný dům je napojen elektricko přípojkou na veřejnou elektrickou síť nízkého 
napětí, následně se zřídil elektroměr. 
 
d) řešení dopravy          
 RD je napojen na stávající místní komunikaci pronajatou městskou částí Brno  - 
Soběšice pomocí příjezdové cesty na pozemku. Dále se vybudovaly zpevněné plochy 
na pozemku kolem RD. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav    
 Na povrchové úpravy na pozemku okolí stavby bude použita ornice, vegetační 
úpravy zahrnují zatravnění nezpevněné plochy pozemku a osazení zelení. 
 
f) elektronické komunikace        
 Rodinný dům je napojen přípojkou na sdělovací vedení spojové. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení  
b) popis technologie výroby, 
c) údaje o počtu pracovníků, 
d) údaje o spotřebě energií, 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
f) vodní hospodářství, 
g) řešení technologické dopravy, 
h) ochrana životního a pracovního prostředí. 
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Projekt řeší novostavbu rodinného domu, který je samostatně stojící, 
nepodsklepený a slouží pouze pro bydlení. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Stavba má obytné místnosti situovány hlavně na jiho-západ, zbytek místností jako jsou 
garáž, technická místnost, koupelny, WC, zádveří a ložnice rodičů jsou situovány na 
severo-východ. Hlavní vstup do objektu je taktéž situován na severo-východ. Pozemek 
je na rovinném terénu, přístup na něj je z místní komunikace. Pozemek bude oplocen 
dřevěným plotem. V popředí pozemku je navržená zpevněná plocha pro umístění 
popelnic pro komunální odpad. 
Objekt se skládá z 1NP a 2NP. V přízemí se nachází vstup do objektu, komunikační 
prostory se schodištěm do 2NP, technická místnost, garáž s připojovací chodbou do RD, 
koupelna s WC, pokoj pro hosty se zádveřím, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. V 2NP 
pokračují komunikační prostory se schodištěm, z kterých je přístup na terasu, dále se zde 
nacházejí dva dětské pokoje, koupelna, WC, ložnice s vlastní koupelnou a WC. 
Z místní komunikace přiléhající k pozemku povede zpevněná plocha ke vstupu do 
objektu a ke garáži. Garáž je pro jedno stání a je součástí objektu. Před objektem je 
zpevněná pojízdná plocha pro stání druhého vozu.  
Architektonické řešení je patrno z výkresů. Byl dodržen tvar objektu v souladu s okolní 
zástavbou. 
Zastřešení prvního traktu rodinného domu je provedeno dvouplášťovou pultovou 
střechou se sklonem 10,5%. 
Střecha druhého traktu je plochá provozní navržená jako terasa. Nášlapná vrstva je 





c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Výměra pozemku: 665,000  m2 
Zastavěná plocha: 150,125  m2 
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Podlahová plocha:                           172,879 m2  
Obestavěný prostor:                       882,650 m3 
Zpevněné plochy:                         113,050m2 
Předpokládaný počet obyvatel RD:         5 osob 
Počet bytů:                                                 1 byt 
 
Hlavní příjezd k rodinnému domu je situován ze severo-východní 
strany. Objekt je dostatečně osvětlen a prosluněn. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
 Rodinný dům je navržen v tradiční technologii – zděné obvodové zdi založené na 
základových pasech. 
1. Základové poměry a zemní práce 
 Zájmová parcela je rovinná, nenachází se v poddolovaném území ani na území 
ohroženém sesuvy půdy.         
 Na základě průzkumů provedených již dříve v blízkosti zájmového území byla 
zjištěna únosnost základové půdy Rdt=200 kPa, střední radonový index, což je 
zohledněno v návrhu spodní hydroizolace a z hydrogeologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu.   
 Na parcele nejsou žádné objekty určené k demolici. Ornice bude odstraněna na 
předepsaném místě do hloubky 150 mm a bude uložena na deponii na pozemku pro 
další použití. Hloubení stavebních rýh bude provedeno dle výkresové dokumentace.  
 Základové konstrukce jsou plošné a to základové pasy zhotovené z prostého 
betonu C16/20. Výpočet a návrh základů je řešeno v samostatné projektové 
dokumentaci.        
 Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky 800 mm pod úrovní terénu. 
Základový pas je zhotoven i pod schodištěm a to do hloubky 500 mm pod úrovní 
terénu. Na základech je zhotovena základová deska o tloušťce 150 mm z betonu třídy 
C16/20 vyztuženou Kari sítí s oky 150/150/6 mm. V místě uložení příčky se provede 
dvojité vyztužení desky Kari sítí. 
2. Svislé nosné a nenosné konstrukce  
 
Obvodové konstrukce jsou vyzděny ze systému POROTHERM a to z keramických 
tvárnic PTH 50 Hi tl. 500 mm, vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek 
PTH 24 P+D tl. 240 mm a vnitřní nenosné příčky jsou z keramických tvárnic PTH 140 
P+D tl. 140 mm. Výška stěn v 1NP i v 2NP je 2600 mm 
 
3. Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce nad 1NP i 2NP jsou provedeny ze systému POROTHERM, 
který se skládá z nosníků POT uložených na svislých nosných konstrukcích 125 mm o 
osové vzdálenosti 625 mm a výšce 190 mm a z keramických vložek MIAKO o výšce 
190 mm a nadbetonávky o tl. 60 mm. Konstrukce je celoplošně vyztužena. Strop nad 
1NP i nad 2NP je doplněn o výztužné žebro a nad 2NP je vyhotoven průvlak tvořený 
dvěma válcovanými I profily pod nosnou konstrukcí střechy. V úrovni stropní 
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konstrukce je vytvořen ztužující železobetonový obvodový věnec, který je z vnější 
strany zdí vymezen věncovkou VT 8/23,8 a tepelnou izolací EPS 70 F tl. 100 mm. 
 
Na celém objektu jsou použity překlady POROTHERM typu PTH 7 a PTH 
VARIO. Překlady PTH VARIO jsou použity pouze u otvorů v obvodových zdí 
orientovaných na jihozápad. Překlady v obvodových konstrukcích jsou proloženy 
tepelnou izolací EPS 100Z tl, 100 mm. 
 
Schodiště spojuje 1NP a 2NP. Je navrženo monolitické železobetonové. Je 
podporováno nosnými stěnami po obvodu schodiště. Skládá se ze tří ramen a z 18 
stupňů o rozměrech 166,7x290 mm. Zábradlí schodiště bude zakotveno do 




Zastřešení jednoho traktu rodinného domu je provedeno dvouplášťovou pultovou 
střechou se sklonem 10,5%. Střecha je tvořena krokvemi kotvenými na obou koncích 
k pozednicím, které jsou kotveny do železobetonového věnce pomocí závitové tyče. 
Na krokvích bude proveden prkenný záklop z dřevěných desek tl. 28 mm. Krytina 
střechy je asfaltových pásů s minerálním posypem s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože. Ve střešní konstrukci je umístěn vlez do střešního prostoru o rozměru 600x600 
mm z důvodů revize střešního prostoru. Výlez na střechu je umožněn z terasy, kde 
jsou k obvodové zdi připevněny závěsné háky k zavěšení žebříku. Střecha je opatřena 
okapem a svodem dešťové vody. 
Střecha druhého traktu je plochá provozní navržená jako terasa. Nášlapná vrstva je 
tvořená dlažbou na podložkách. Odvod dešťové vody je docílen pomocí spádování 
pod dlažbou a chrliči v atice se svodem. 
 
5. Okna a dveře 
 
Vnější i vnitřní otvory oken a dveří jsou navrženy z dřevěných výrobků (Slavona). 




Podlahy jsou navrženy dle provozu místností. V 1NP i 2NP je podlahové topení 
GABOTHERM, výjimkou je garáž. Podlaha na terénu je zateplena tepelně izolační 
deskou z tuhé polyisokyanurátové pěny (pir) dle požadavku na součinitel prostupu 
tepla. V garáži je použita tepelná izolace z polystyrenu taktéž dle  prostupu tepla a 
nášlapná vrstva je tvořena cementovým potěrem. V hygienických prostorách je 
navržena keramická dlažba a hydroizolační stěrka je vytažená min. 150 mm. Dlažba je 
i v kuchyňském koutě a v zádveří. V ostatních místnostech je podlaha ze dřevěných 
lamel. Podlahy v garáži a technické místnosti jsou vyspádovány ve sklonu min. 1%. 




Až na chodbičku mezi garáží a prostory rodinného domu jsou všechny místnosti 
odvětrány přirozeně okny. Odvětrání této spojovací chodby je řešeno pomocí 
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8. Technická infrastruktura 
 
Na veřejný řád se napojí přípojky vody, elektřiny, kanalizace a sdělovacího vedení 
spojového. Vnitřní rozvody instalací se pak napojí na nově zbudované přípojky 
inženýrských sítí. Veškeré přípojky budou vedeny v ochranné trubce. 
 
9. Povrchové úpravy 
Na vnitřní povrchové úpravy je použita vnitřní jednovrstvá omítka POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 10 mm opatřena malbou.       
 Vnější povrchové úpravy jsou provedeny z tepelně izolační perlitové omítky 
POROTHERM TO tl. 30 mm, na které je vnější jednovrstvá omítka POROTHERM 




Pozemek je po celém obvodu oplocen dřevěným plotem. 
 
11. Zpevněné plochy 
 
Zpevněná plocha vede od hranice pozemku ke vchodu do objektu a zpevněná 
pojízdná plocha vede taktéž od hranice pozemku ke vjezdu do garáže. Další zpevněná 
plocha je u jihozápadní strany budovy sloužící jako venkovní terasa přístupná 
z obývacího pokoje.  Nášlapná vrstva zpevněné plochy je zámková dlažba. 
Skladby jsou přiloženy v projektové dokumentaci. Sklony jsou max. 2 %.   





e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
stanovené normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.  y a posouzení 
konstrukcí je přiloženo v projektové dokumentaci. 
 
KONSTRUKCE U [W/m²K] UN [W/m²K] HODNOCENÍ POŽADOVANÉ DOPORUČENÉ 
S1 0,165 0,3 0,25 VYHOVUJE 
S5 0,290 0,3 0,25 VYHOVUJE 
S7 0,298 0,45 0,3 VYHOVUJE 
S8 0,336 0,85 0,60 VYHOVUJE 
S11 0,180 0,3 0,2 VYHOVUJE 
S10 0,169 0,24 0,16 VYHOVUJE 







f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
Na pozemku byl proveden inženýrskogeologický průzkum způsobem poptávky 
u okolních staveb. Únosnost základové půdy je Rdt=200 kPa, v dané lokalitě je střední 
radonový index, což je zohledněno v návrhu spodní hydroizolace a z hydrogeologického 
průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu.  
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Objekt ani jeho užívání nebude nijak narušovat ani znečišťovat životní prostředí. 
Nakládání s odpady bude řešeno pomocí zpevněné plochy pro umístění popelnic. Tato 
plocha je umístěna na okraji pozemku při vjezdu na tento pozemek. Na stavbě ani při 
užívání stavby nebude docházet ke vzniku nebezpečného odpadu. 
 
h) Dopravní řešení 
Objekt bude dopravně napojen na stávající místní  komunikaci  v obci zpevněnou 
příjezdovou cestou ze zámkové dlažby. Zpevněná plocha bude provedena ve sklonu 2% 
vyspádována k okolnímu terénu. Parkování pro jeden osobní automobil je zajištěno v 
garáži rodinného domu. Na pozemku jsou navržena 1 parkovací stání o rozměru 2,5 x 5 
m. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Mezi škodlivé vlivy vnějšího prostředí bereme hluk z vnějšího okolí. Opatřením 
proti tomuto hluku byly navrženy výplně otvorů zabraňující pronikání hluku. Okna 
jsou opatřena izolačním trojsklem. 
Veřejná komunikace je místního charakteru a tudíž nebude vyvozovat nadměrný 
hluk. Stavba se nachází v klidně lokalitě určené k výstavbě rodinným domů. 
Není tudíž 
uvažováno se škodlivými vlivy od průmyslové výstavby. 




j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracována dle platné vyhlášky 268/2009 Sb., o 
obecných požadavcích. 
 
Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování pracovníků 
dodavatelských firem při provádění stavebních prací. 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
Na stavební činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci stavebního 
dozoru. Stavbu budou provádět odborné dodavatelské firmy. 













































ZPRACOVÁNO DLE PLATNÝCH NOREM A V SOULADU S OKOLNÍ ZÁSTAVBOU. 
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
V projektu je řešena novostavba rodinného domu, která se nachází na ulici Klokočí 
na stavební parcele č.1199/82 v katastrálním území Soběšice, které spadají pod městskou 
část Brno-sever. Objekt je nepodsklepený a skládá se ze dvou nadzemních podlaží.  
 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 
vyhláškami MVČR: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009sb. o 
obecně technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále 
je zpracována v souladu s platnými ČSN viz položka 2.1 Seznam použitých podkladů pro 
zpracování.  
 
1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
         Dispoziční řešení rodinného domu je navrženo v souladu s podmínkami provozu 
v budově, odpovídá tedy objektu pro bydlení pěti členné rodiny. Propojení prvního a 
druhého nadzemního podlaží pomocí schodiště. Hlavní vstup do objektu je z prvního 
nadzemního podlaží. Doprava je řešena jedním parkovacím stáním v garáži, která je 
provozně připojená k rodinnému domu, a jedním parkovacím stáním před objektem. 
 
1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
 
Účel stavby:   rodinný dům 
Požární výška objektu:  3,0 m 
Světlá výška místností:  2,6 m 
Konstrukční výška místností: 3,0 m 
 
 Půdorysné rozměry jsou 13,0 x 14,5 metrů.  
 
  
Konstruční systém objektu je navržen z pálených cihel (Porotherm), které patří do 
třídy reakce na oheň A1, tj. nehořlavý materiál. Nosné obvodové zdivo bude tvořeno 
pálenými cihlami (Porotherm 50 Hi) o rozměru 238x500x250 mm bez zateplovacího 
systému. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno pálenými cihlami (Porotherm 24 P+D) o rozměru 
238x240x250 mm. Nenosné zdivo je taktéž tvořeno pálenými cihlami (Porotherm 14 P+D) 
o rozměrech 238x140x250 mm. Vodorovná nosná konstrukce je navržena z keramického 
stropu Porotherm tl. 250 mm. Schodiště je železobetonové trojramenné. Nosná konstrukce 
krovu je dřevěná. Střešní krytina se skládá z asfaltových pásů na celoplošném bednění. 
Okna a dveře jsou dřevěné. V objektu je navrženy různé podlahové krytiny: keramická 









KONSTRUKCE TLOUŠŤKA [mm] 
Obvodové zdivo Porotherm 50 Hi 500 
Vnitřní nosné zdivo Porotherm 50 Hi 500 
Vnitřní nosné zdivo 24 P+D 240 
Vnitřní nenosné zdivo 14 P+D 140 
Strop Porotherm 250 
Schodišťová ŽB deska 100 







2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 
• výkresy stavební části PD 
• technické listy výrobců (Porotherm, Gabotherm, Dektrade) 
• zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
• Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
• Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• ČSN 013495/1997-Výkresy ve stavebnictví-Výkresy požární bezpečnosti staveb 
• ČSN 73 0810/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
• ČSN 73 0802/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0873/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 
• ČSN 73 0818/1997-Požární bezpečnost staveb-Obsazení objektu osobami 
• ČSN 73 0825/2003-Požární bezpečnost staveb-Výhřevnost hořlavých látek 
 
2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a 
dalších souvisejících norem.  
Konstrukční systém:  nehořlavý (dle odst.7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h= 3,000 m 
 
2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu ČSN 730802 patří posuzovaný rodinný dům d skupiny OB1 a tvoří jeden 
požární úsek.  
Dle  § 15, odst.2), vyhl. MV č. 23/2008 Sb. Pokud plocha požárního úseku rodinného 
domu < 600 m2 potom jednotlivá garáž pro vozidla skupiny 1 může být  součástí  
požárního úseku RD. Celková plocha rodinného domu je 172,88 m2 < 600 m2 z čehož 




2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802. 
Označení PÚ je N 01.01/N 02-II. 
 
Výpočtové požární zatížení je stanovené v ČSN 730802 z přílohy B, tab. B1 – pv=40 
kg/m2. Dle bodu  B.1.2  pv  bude navýšena o hodnotu  p v‘= ( p - 5) *1,15= (10 - 5) *1,15=  
5,75  kg /m2. 
Takže výsledná hodnota pv  je 45,75 kg/m2. 
 
Pro budovy OB1 se mezní rozměry PÚ neposuzují. 
Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 
Pro PÚ rodinného domu typu OB1 je přímo stanovený minimální stupeň požární 
bezpečnosti, což je II. SPB.  
u objektu do 12m požární výšky h požadovány.   












2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
N1.01/N2 
 
        V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost 












1 Obvodové stěny 
(PTH 50 Hi) 
REW 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 
2 Stropy (PTH 250) REW 15 DP1 REI 120 Vyhovuje 
3 Požární uzávěry EI 15 DP1     
4 Nosná kce střechy není požadavek 
pro SPB II 
    
5 Stěny vnitřní nosné 
(PTH 24 P+D) 





do 10 OSOB 
    
 
 
2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 
        Dle ČSN 73 0833 čl. 4.3 pro evakuaci osob postačuje pro budovy OB1 jedna 
nechráněná úniková cesta o šířce 0,9 m a šířce dveří 0,8 m. 
 
Skutečná šířka únikových cest: schodiště:                  900 mm ≥ 800 mm …splněno 
   vstupní dveře:            900 mm ≥ 800 mm …splněno 
   dveře na zahradu:     1125 mm ≥ 800 mm …splněno 
 
Délka únikové cesty se u budov skupiny OB1 neposuzuje. 
    
        Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. 
ČSN 730802. Pokud budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky 
(např. kódovými kartami), musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud 
budou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při 
evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře ovládány motoricky musí umožnit také ruční 
otevření.  Pokud by při běžném provozu bylo jedno nebo obě křídla zajištěny, musí mít na 
straně dveří ve směru úniku kování umožňující bezpečný a snadné otevření. Toto kování 




2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802.  
 
SV FASÁDA 
Úsek pᵥ [kg/m²] Sᵨₒ  [m²] l [m] hᵤ [m] Sᵨ  [m²] pₒ [%] d₁ [m] Vzd.od hranice pozemku d₁ < vzd. 
1 45,75 14,66 10,5 5,35 56,175 40 4,99 6 vyhovuje 
 
JZ FASÁDA 














pozemku d₁ < vzd. 
1 45,75 10,125 5,5 2,25 12,375 81,82 4,31 15,662 vyhovuje 
2 45,75 11,14 11,5 4,15 47,725 40 5,13 22,912 vyhovuje 
 
JV FASÁDA  














pozemku d₁ < vzd. 
1 45,75 10 9 4,5 40,5 40 6,55 3,5 Nevyhovuje * 
 
SZ FASÁDA  














pozemku d₁ < vzd. 
1 45,75 2,75 5,25 3,75 19,69 40 3,45 3,5 vyhovuje 
2 45,75 10,69 5,75 2,25 12,94 82,61 6,4 10 vyhovuje 
 
*Požárně nebezpečný prostor na jiho-východní fasádě zasahuje za hranici pozemku. 
Dotčený pozemek je také ve vlastnictví Olgy Haláskové. Je důležité dodržet podmínky na 
požárně nebezpečný prostor dle ČSN 73 0802. 
Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. 
odst. 10.2.1. ČSN 730802. 
 
2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Větrání: 
    Odvětrání požárního úseku je přirozené okenními otvory  
Požární úsek N 01.01/N 02-II. je větrán nuceným větráním. Dle §9 odst.5 musí být 
vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná ustanovení) a ČSN 
730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením). Na 
potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. 
Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz prostupy 
instalací.  
Vytápění: 
    Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem (vzduch-voda) o výkonu 10kW umístěným v 
technické místnosti (č.105).  
Spalinová cesta: 
    Projekt neřeší 
Tepelná soustava: 
    Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od 
výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
    Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 
článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy 
tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých 
se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících 
zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící 
konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna v dotahované části 
k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a 
ani ke změně druhu konstrukce. 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
    Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku 
navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených českými technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
 
    Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují 
samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala 
funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu 
(15minut). 
Bleskosvodná soustava 
    Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
 
2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
 
2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 
 
Vnitřní odběrní místa 
    Nejsou požadovány. 
 
Vnější odběrní místa 
    Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 80 mm, 
vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m.  
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=4 ls-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=7,5ls-1. 






Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
    Dle požadavku vyhlášky c. 23/2008 Sb. je pro rodinný dům požadován 1 ks přenosný 
hasící přístroj s hasící kapacitou 34 A (10 hasících jednotek). V objektu budou 2 PHP 
práškový-P10. Jeden bude umístěn v garáži (m.č. 106) a druhý v technické místnosti 
(m.č.105). Oba budou umístěny na stěně a rukojeť PHP bude ve výšce 1500 mm od 
podlahy místnosti. 
U instalovaných hasicích přístrojů se provádí kontrola jejich provozuschopnosti 1x za rok, 
pokud není stanoveno jinak – dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
 
2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
    Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu (skutečnost 7 m).  
K objektu vede přístupová komunikace š=6,0 m. Přístupová komunikace je napojena na 
místní obecní komunikaci – ulice Klokočí. 
 
2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
    Dle vyhlášky c. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0833 je objekt rodinného domu nutno 
vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace požáru. Plocha požárního úseku 
je nad 150 m2. Podle ustanovení § 15 odst. 5 vyhlášky c. 23/2008 Sb. je nutno 
požární úsek vybavit jedním hlásičem požáru, který bude na stropě místností č. 208. 
 
 
2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
    Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení 
vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
3. ZÁVĚR 
    PBŘS řeší novostavbu rodinného domu v Brně – Soběšicích. 
Objekt tvoří 1 požární úsek: 
N1.01/N2 zatříděný do II.SPB; 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a až na jiho-východní fasádu 
nezasahuje na sousední pozemky, viz. situace.   
V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to: 
v garáži a v technické místnosti. 
Dle vyhlášky c. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0833 je objekt rodinného domu nutno 
Vybavit jedním zařízením autonomní detekce a signalizace požáru.  





Posuzovaný administrativní objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností 
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1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby :   Novostavba rodinného domu, ul. Klokočí,  Brno - Soběšice, 
parc. č. 1199/82 
Místo stavby :    ul. Klokočí, Brno – Soběšice, parc. č. 1199/82 
Charakter stavby :   novostavba 
Datum zpracování :    05/2013 
Zodp. projektant :    Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
Vypracovala :    Nikola Horňáková, Herčíkova 6, 612 00 Brno 
Stavebník :      Olga Halásková, Weissova 428/5, 644 00  Brno – Soběšice 
Dodavatel stavby :  Dodavatelsky - dodavatel určen na základě výběrového    
řízení 
 
Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního využití. 
 
 
2. Účel posouzení 
Tepelně technická zpráva je určena k prokázání splnění požadovaných hodnot 
porovnávacích ukazatelů tepelně technických vlastností budovy a jejich konstrukcí, 
podmiňujících plnění požadavků na tepelnou ochranu a nízkou energetickou náročnost 
budovy. Je součásti projektové dokumentace. 
Posouzení bude provedeno pro zjištění součinitele prostupu tepla jednotlivými 
konstrukcemi  U [W/m²K], k zjištění nejnižší vnitřní povrchové teploty, prostu tepla 
obálkou budovy a zatřídění objektu dle energetického štítku obálky budovy a ověření 
splnění normativních požadavků 
z hlediska akustiky. 
3. Podklady pro zpracování 
 
-  Výkresy stavební části PD 
- Technické listy výrobce (Porotherm, Gabotherm, Isover, DekTrade) 
- Související vyhlášky a normy 
 
4. Použité normy a předpisy 
 
-  ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
-  ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických 












5. Technické údaje budovy 
a. Klimatické podmínky a vnitřní výpočtová teplota 
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období: θe = -15 °C 
Návrhová teplota zeminy v zimním období přilehlé ke stavební konstrukci 
pod podlahou: θgr = 5 °C 
Návrhová vnitřní teplota v zimním období: θi = +20 °C 
Přirážka vyrovnávající rozdíl mezi teplotou vnitřního vzduchu a střední 
sálavou teplotou: θai = 0,6 °C 
Teplota vnitřního vzduchu: θai = θi +∆ θai = 20 + 0,6 = 20,6 °C 
b. Charakteristika a popis ochlazovaných konstrukcí budovy 
Jedná se o konstrukce:  
S01 (obvodová stěna) 
S05 (vnitřní nosné zdivo se zateplením) 
S07 (podlaha nad terénem) 
S08 (podlaha v garáži) 
S10 (strop nad 1NP - terasa) 
S11 (strop nad 2NP) 
S15 (podlaha nad garáží) 
okna 
dveře 
- Skladba jednotlivých konstrukcí je popsána u výpočtové části této složky 
nebo ve 
skladbách konstrukcí projektové dokumentace. 
 
6. Údaje o splnění normativních požadavků 
 
Jednotlivé skladby konstrukcí objektu splnily požadavky stanovené normou 
nasoučinitel prostupu tepla U ≤ UN. 
Při dodržení výše uvedených požadavků a skutečností bude posuzovaný objekt 
vyhovovat tepelně technických požadavkům na stavby. 
 
7. Identifikace zpracovatele 
 
Zpracoval:  Nikola Horňáková 
Adresa:   Herčíkova 6, 612 00 Brno 
 
 
POSOUZENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCÍ 
OBECNÝ POSTUP VÝPOČTU: 
1) VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU JEDNOTLIVÝCH VRSTEV 
R = d/λ [m²K/W] 
 
2) CELKOVÝ TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE 
∑R = d/λ [m²K/W] 
 
3) ODPOR PŘI PROSTUPU TEPLA 
RT = ∑ Ri + R + Re  [m²K/W] 
 
4) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
U = 1/RT  [W/m²K] 
 
5) POROVNÁNÍ U a UN  
U < UN  [W/m²K] 
POSOUZENÍ TEPLOTNÍHO FAKTORU VNITŘNÍHO POVRCHU 
KONSTRUKCÍ 
OBECNÝ POSTUP VÝPOČTU: 
1) PŘEPOČÍTAT TEPELNÝ ODPOR R[m²K/W ] U VŠECH KONSTRUKCÍ 
Rsi = 0,25 m²K/W 
 
2) θsi, min = θai  - U·Rsi· (θai – θe) 
 
θsi, min MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA [C°]  
θai           NÁVRHOVÁ TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU [C°] 
U           SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA [W/m2K] 
Rsi  TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA NA VNITŘNÍ 
STRANĚ   KONSTRUKCE [m²K/W ] 
θe NÁVRHOVÁ TEPLOTA PROSTŘEDÍ PŘILEHLÉHO 
K VNĚJŠÍ STRANĚ KONSTRUKCE V ZIMNÍM OBDOBÍ 
[C°] 
 
θai = θi +∆ θai 
 θi             TEPLOTA INTERIÉRU [C°] 
 ∆ θai             PŘIRÁŽKA PODLE TYPU OBJEKTU A ZPŮSOBU  
VYTÁPĚNÍ  [C°] 
 
 
3) fRsi,N = [(θsi, min – θe)/( θai – θe)] [-] 
fRsi               TEPLOTNÍ FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU [-] 
fRsi, N                   NORMOVÝ  TEPLOTNÍ FAKTOR VNITŘNÍHO POVRCHU  
  [-] 
 
4) fRsi,N = fRsi,Cr 
fRsi,Cr  Z TABULKY 1 ČSN 73 0540-2:2011 
fRsi,Cr = 1-[(237,3+2,1· θai)/( θai –θe)]·{1/[1,1-17,269/ln(ϕi,r /ϕsi,Cr)]} 
fRsi,Cr                KRITICKÝ TEPLOTNÍ FAKTOR VNITŘNÍHO 
POVRCHU [-] 
ϕi,r NÁVRHOVÁ RELATIVNÍ VLHKOST VNITŘNÍHO 
VZDUCHU [%] 
ϕsi,cr   KRITICKÁ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ VLHKOST [-] 
 
ϕi,r = ϕi + 100 · ∆ϕr · (Θe + 5) + ∆ϕi 
ϕi  NÁVRHOVÁ RELATIVNÍ VLHKOST VNITRŘNÍHO 
VZDUCHU V ZIMNÍM 
OBDOBÍ [%] 
∆ϕr  ZMĚNA RELATIVNÍ VLHKOSTI VNITŘNÍHO 
VZDUCHU VLIVEM TEPLOTY 
VENKOVNÍHO VZDUCHU [K-1] 
∆ϕi   BEZPEČNOSTNÍ VLHKOSTNÍ PŘIRÁŽKA [%] 
ϕSi,cr   KRITICKÁ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ VLHKOST [%] 
 
5) POSOUZENÍ 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
    Identifikační údaje 
Druh stavby Novostaba rodinného domu 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Parc.č. 1199/82, ul. Klokočí, 644 00 Brno - Soběšice  
Katastrální území a katastrální číslo k.ú. Soběšice, č. kat. 751910 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Olga Halásková 
Vlastník nebo společenství vlastníků,  
popř. stavebník Olga Halásková 
Adresa Weissova 428/5, 644 00 Brno – Soběšice 
Telefon / e-mail  
 
    Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 882,65 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných  
konstrukcí ohraničujících objem budovy 502,09 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,569  m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  20 °C 
Vnější návrhová teplota v zimním období  θe -15 °C 
 











































363,12 0,165 0,3 
 




16,25 0,29 0,3 1 4,71 4,88 
S7-PODLAHA 
NAD TERÉNEM 
82,35 0,298 0,45 1 24,54 37,06 
S8-PODLAHA V 
GARÁŽI 
21,88 0,336 0,85 0,49 3,6 9,11 
S11-STROP NAD 
2NP 
75 0,180 0,3 1 13,5 22,5 
S10-STROP NAD 
1NP-TERASA 
37,5 0,169 0,24 1 6,34 9 
S15-PODLAHA 
NAD GARÁŽÍ 
21,88 0,175 0,6 1 3,829 
 
13,128 
OKNA 55,17 0,7 1,7 1,15 44,41 107,86 
DVEŘE 4,2 0,75 1,7       1,15 3,62 8,21 
Celkem 677,35 0  Σ 164,549 320,69 
   Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
 
 
Uem,N,20  = (∑(UNi*Ai*bi)/∑Ai) +0,02= 0,49 W/m²K 
Uem            = (∑(Ui*Ai*bi)/∑Ai) = 0,246 W/m²K 
 
    Stanovení prostupu tepla obálkou 
 
 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W.K-1 164,549 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A W.K-1 0,246 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,490 






    Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Klasifikační 
třídy 
Průměrný součinitel prostupu 
tepla budovy 
Uem [W/(m2.K)] 




A Uem ≤ 0,5. Uem,N ≤ 0,245 Velmi úsporná       0,5 
B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75. Uem,N 0,245 - 0,368 Úsporná       0,75 
C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N 0,368 – 0,490 Vyhovující       1,0 
D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N 0,490 – 0,735 Nevyhovující       1,5 
E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N 0,735 – 0,98 Nehospodárná       2,0 
F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N 0,98 – 1,225 Velmi nehospodárná       2,5 
G Uem > 2,5.Uem,N >1,225 Mimořádně nehospodárná  
 
Klasifikace : A – Velmi úsporná 
 
Datum vystavení energetického štítku:   18 / 5 / 2013 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Nikola Horňáková 
 




Zpracoval:         
 Podpis:................................ 
 
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 











ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Novostavba rodinného domu 
Ul. Klokočí, 644 00 Brno - Soběšice 
Hodnocení obálky 
budovy 























KLASIFIKACE                                                          A - ÚSPORNÁ   
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem,N ve W/(m2.K)   Uem = HT/A 0,246  
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m2.K) 0,49  
Klasifikační ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,245 0,368 0,490 0,735 0,98 1,225 
Platnost štítku do 17.května 2014 Datum 17.května 2013 
























ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST - AKUSTIKA 
 
1. POSOUZENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI KONSTRUKCÍ 
R´w = Rw - k 
 
Rw ……. zvuková neprůzvučnost laboratorní (dB) 
k ………. korekce (dle normy) 
k = 2 až 5 dB … těžké konstrukce 
k = 4 až 6 dB … konstrukce z tvárnic 
 
A) POTOTHERM 50 Hi ‐ nosná vnitřní stěna 
Rw´ = 45 dB 
R´w,N = 42 dB 
Rw´ > R´w,N 
 
Požadavek je splněn 
 
B) POTOTHERM 24 P+D ‐ nosná vnitřní stěna 
Rw´ = 52 dB 
R´w,N = 42 dB 
Rw´ > R´w,N Požadavek je splněn 
 
C) POROTHERM 14 P+D ‐ vnitřní dělící stěny 
Rw´ = 44 dB 
R´w,N = 42 dB 
Rw´ > R´w,N Požadavek je splněn 
 
D) STROP POROTHERM ‐ stropní konstrukce 
Rw = 58 dB 
k = 3 dB 
R´w,N = 47 dB 
R’w  = Rw – k = 58 – 3 = 55 dB 
Rw´ > R´w,N Požadavek je splněn 
 
2. POSOUZENÍ KROČEJONÉ NEPRŮZVUČNOSTI KONSTRUKCÍ 
 
A) STROP POROTHERM ‐ stropní konstrukce 
L´n,w = 56 dB 
L´n,w,N = 63 dB 
L´n,w < L´n,w,N Požadavek je splněn 





































